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ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߞ┙
ߢ਄ࠆ߹ᐢ߇⸃ℂ߁޿ߣߚߞ߆ߥߪߣߎࠆࠇࠊ૶ߡߒߣ♻⚻ߢ႐Ꮢ☨᰷ߩᦼᤨ৻߇♻↢↥ᧄᣣޔߡߐ
ࡖ࠴࡝ޔߪᦠหޕߚߞ޽ߢᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡߚࠇߐⴕೀߦᐕ 5391ޔߪߩߚߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢ
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ޔߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߥߦឭ೨ߩⓥ⎇ߩᓟߩߘޔߪᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߣࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޕߚ޿ߡࠇ߹฽
ޕ߁ߎ߅ߡߒ↪ᒁޔ߽ߤࠇߌࠆ޽ߪߢᢥ㐳߿߿
╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡޔߡ޿ߟߦ๔⼊ߚߒ⊒ߦ᛬ߚߒ⺣㕙ߣ੐㗔೽㗡㝩ߩᧄᣣ߇ࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޔߕ߹ 
ޕࠆ޿ߡ߃વߦ߁ࠃߩᰴߪᏎ㧞
↢߇ኅ♻⵾ߩ㇌ᧄޔࠃ⷗ࠍ╵໧ߩߣ੐㗔೽㗡㝩ߣࡦ࠰࠼࡯ࡗ࠴࡝ޔࡆ㐳⸥ᦠળදᬺ⛚⢒⚌࿖☨ႎ⛯ೣޟ
♻↢೑ᄥદ߆ࠎࠄ޽ߣߎࠆᕃࠍ⵾♖ߒߣࠅ޽⋉೑ᣇࠆߔㅧ⵾ߦ㗵Ꮒࠍ♻↢ߩᖡ☻ߡߒߦᓟࠍ⦟ᡷߩ♻
⧯♻ᮮߦ௖ߪ♻↢ᧄᣣߪ߈ߣࠆ⥋ߦ`੐ߒߴࠆઍߦਯߡએߡขߒむおࠍ♻↢ᧄᣣߡߓਸ਼ߦᯏ౔ߜᔮߪ
ߪ᳁⻉⠪ᬺᒰޘ੔ࠅߖᔅ߿߈ߴߔ᧪ࠍ❗ᷫߩ〝⽼ޘᐕߡߟ㓐ࠅ߹ᱛߦࠒࠆࠄߖළᄁߦὑߩ↪♻❔ߪߊ
࿾ᓐ߽ࠆߔߣࠅ޽ജ⾈⾼ߦ♻☻ߩ㗵ᄙߪᤨ৻઎❑߈ߴߔ⿠ᗖࠍᗐᗵࠆߥ૗ᅤߒធߦⷙ▀ࠆߥಾᙣߩᣁ
ࠍ㗀ᓇߩ౔ߢ߹ߦଔჿߩ♻♖ߪߦㆀߒᄬࠍ↪ା߇ਯߜᔮߪߡᣈߦࠆߚὼ㗼೎್ߩ☻♖਄ⷐ㔛ߩኅᬺᯏ
߿੹ࠅߥࠆ߰ⷡࠍࠆߚὼᘋߚォ߫߳ᗐࠍਯ߭ᕁࠍࠇ౔ߒߴࠆ㒱ߦᐘਇߩߔᳪࠍჿฬߩ♻↢ᧄᣣߒ߷෸
߫ ࠇߋ᜼ࠍὐⷐࠆߔߣࠎ߳ടࠍᗧᵈߡะߦ⠪ᬺᒰߦ․ࠅᒰߦߟ㗏ࠍ㆏ႎᱝ
ߣߎࠆ߻ߒࠄߥ᭽৻ࠍᐲ❫ ৻╙   
ߣߎࠆ߻ߒࠄߥ᭽৻ࠍᴛ⦡ ੑ ╙   
7ޠ㧕⇛ᓟ㧔ߣߎࠆ߻ߒࠄ߆ߥ߭ᘷߩ┙⠀Ძ♻↢ ਃ╙   
҇๹ჵѣѝૉᆛ࿲ຉࡓѝӦҰҼ̷ӗҴӝ̝ ӆේࡌ஀ݶࢥࣅॡڲྪਈရ၈ഘഌޟߦ㗡౨ᢥ↪ᒁߩߎޔ߅ߥ 
ߩߚߒ๔ႎߦ⋭ᧄࠍኈౝߩ◲ᦠߚߞขߌฃࠄ߆ࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝߇੐㗔೽㇢ੑᖈ㗡㝩̝ѤѣҀзѝ͒ѽ।
߈ߡߒ๔ႎߡߒߣႎ⛯ࠍ╵໧ߚߒࠊ੤ߦ᛬ߚߒ㘩ળߦᣣ82᦬11ᐕ1981ߣࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޔߡ޿⛯ߦ
ࠊ޿ߣߛࠎㄟߒ⹤ߤ߶߁޿ߣޠ࡝࠮࠻ࡦ࡟ု࠾㑆ᤨ㧠࠻ᱴ⺣㐳ޟߪੱ㧞ޔᤨߩߎޕࠆ޿ߡߒᜰࠍߣߎߚ
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ޕࠫ࡯ࡍ
3 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
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ࠆߦ౔ຠ⾰ߪోߊᱶ⇣ߦߒߡ౔⵾ㅧᣇᴺߦ⥋ࠅߡ߽੦࿕ࠃࠅหߒ߆ࠄߕ੹౔ᯏᬺ਄ߩᄌൻࠍએߡᣣ
ᧄ⵾♻ߩᡷ⦟ߦセ߱ࠇ߫೨⠪ߩ㆔ߦᓟ⠪ࠃࠅᄢߥࠆࠍ⷗ࠆนߒ෶ਯࠇࠍ឵⸒ߔࠇ߫੹ᣣ⵾ㅧߔࠆ૫
⦟ߥࠆ⛚‛ߦᲧߒߡᣣᧄߩ↢♻ߪ㆔ߦ౔ᓟ߳ߦ⪭ߜߚࠆ߽ߩߣ⻐߰นߒޕᣣᧄ♻ߩㅴᱠߪ࿕ࠃࠅᚒヘ
ߩ༑ࠎߢੌߔࠆᚲߥࠅὼࠇߤ߽౔㧡ᐕએ೨ߦᣈߡᚒ㨇ࠕࡔ࡝ࠞߩ㨉㔛ⷐࠍలߚߒߚࠆ߇ᅤߊ੹ᣣߦᣈ
ߡਯࠇࠍలߚߔ⢻ߪߑࠆ߽ߩ޽ࠆࠍᅤ૗ᒰᤨᚒ㨇ࠕࡔ࡝ࠞߩ㨉⵾ㅧຠ߽੹ᣣߦᲧߒߡഠ╬ߥࠅߒ߆߫
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ࠆߴߒ੔ޘޠ10
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޿ߡᣣᧄ↥↢♻ߪ⚻♻ㇱ㐷߆ࠄ✦߼಴ߐࠇߚߣ޿߁⷗⸃߇ⶄᢙߩ⎇ⓥ⠪ߦࠃߞߡ໒߃ࠄࠇޔߟ޿ߦߪㅢ
⺑ߩၞߦ߹ߢ㆐ߒߚߩߢ޽ࠆ11ޕ߽ߞߣ߽ޔ⚻♻ㇱ㐷߆ࠄ✦߼಴ߐࠇߚߣߐࠇࠆᤨᦼߦߟ޿ߡߪޔ⺰⠪
ߦࠃߞߡᄙዋߩ⇣ห߇޽ࠆޕߒ߆ߒޔᓟㅀߔࠆࠃ߁ߦޔ1890 ᐕઍᓟඨߩࠕࡔ࡝ࠞᏒ႐ߢᣣᧄ↥↢♻ߪ
⚻♻ߣߒߡߪ߶ߣࠎߤ૶↪ߐࠇߥ߆ߞߚߣ⺑ߊὐߢߪޔ⺰⠪ߩ⷗⸃ߪ৻⥌ߒߡ޿ࠆޕ߆ߊߒߡᒻᚑߐࠇ
ߚㅢ⺑ߩ⺰ὐߪᄙጘߦਗ਼ߞߡ޿ࠆߩߢޔએਅߢߪ޿ߊߟ߆ߩ๮㗴ߦಽ⸃ߒߚ਄ߢޔߘߩᒰุߦᬌ⸛ࠍട
߃ࠆߎߣߦߒࠃ߁ޕ


㧞㧚ቇ⺑ߩᢛℂߣౣᬌ⸛
㧭 ๮㗴㧝 ޟ৻ᤨᦼߩ᰷☨Ꮢ႐ߢᣣᧄ↥↢♻ߪ߶ߣࠎߤ⚻♻ߣߒߡ૶↪ߐࠇߥ߆ߞߚޕޠ
(1)࡝࠴ࡖ࡯࠼࠰ࡦߩ⷗⸃ߩᬌ⸛
 వߦ⷗ߚࠃ߁ߦޔ࡝࠴ࡖ࡯࠼࠰ࡦߪޟૉ᠒ѠઽҀѝтѤ໙ႏౡસѤ࣌ѠܨસଔфѤၘસᅀѣڢѠ༟ࡰ
ѐѾҀ̰Ѡલѳѿ఺љћ໪̴ཧᇔѣॳ୛҇ᅗюѮтѹྣѐѿ͒ѝॹјєѝเнѾҁҀ̞ьрь̝ཹѣॹлш
ѝ҇ѽф຦ѵѝ ൴̝Ѡ݃ซѣᇮ҇ьћйҀѕцќ໙ႏઍౡસс͑ ࣌ѠܨસଔфѤၘસᅀѣڢѠ༟ࡰѐѾҀ̰
Ѡલѳ͒Ҁ௢഻Ѡ૳੒ѠࠚјєѝॹјћйҀ҄цќѤџйшѝс҄рҀ ̞

Ӊӝ̷ҬӦѣ।ݷѣग़ກ
ȼ Ӊӝ̷ҬӦѤ͑੹߿ᣣᧄ♻ߩ↥㗵೨ᣣߩᲧߦ㕖ࠄߑࠆ߽ኾࠄ✲♻ߣߒߡ૶↪ߖࠄࠆࠒߩߺߥࠅޠߣ߆
ޟᚒ☨࿖ߦᣈߡߪ⚻♻ߪᡰ㇊⫳ᴁᯏ᪾෸᰷Ꮊ♻ਯࠇࠍଏ⛎ߒ✲♻ߪᣣᧄ෸ᡰ㇊♻ਯࠇࠍଏ⛎ߔޠߣ߆ㅀ
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ޕ㧕.34.p ,5981 ,hcraM ,3 rebmuN 41 emuloV ,lanruoJ kliS naciremA ehT㧔ߚ޿ߡ߃
ޕࠫ࡯ࡍ22࡯12ޔᣣ02᦬㧤ᐕ0191ޔภ222╙ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޔޠߔߪᾘࠍ⠨৻ߩኅᬺ♻⵾㇌ᧄޟ㇢৻㗔੗ᣂ 41
ޕࠫ࡯ࡍ258̆ 158ޔᐕ0391ޔၴᢥ᣿ޔᏎਛޢቇ♻⵾ᣂᦨޡᔀ⼱ਃ 51
 .42.p ,8981 ,yluJ ,7.oN 71.loV ,lanruoJ kliS naciremA ehT ,"secirP ecudeR noitaicosssA 'sretsworhT ehT" 61
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߆ࠆޕߟ߹ࠅޔ╙㧝⴫߆ࠄᰴߩὐࠍ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
╙1⴫ ᠐♻ടᎿ⾓㧔1898ᐕ㧕
㩷 㩷
ᣣᧄ↥↢♻䈫䉟䉺䊥䉝↥↢♻䉕䉥䊦䉧䊮䉳䊮䈮ടᎿ䈜䉎㓙䈱ᚻᢙᢱ㩷 㩷 㩷
❫ᐲ㩷 ടᎿ⾓㩷
㪈㪌ਛ䋨㪈㪋䋯㪈㪍䋩㩷 㪍㪌䉶䊮䊃㩷
㪈㪋ਛ䋨㪈㪊䋯㪈㪌䋩㩷 㪎㪇䉶䊮䊃㩷
㪈㪊ਛ䋨㪈㪉䋯㪈㪋䋩㩷 㪎㪌䉶䊮䊃㩷
㪈㪉ਛ䋨㪈㪈䋯㪈㪊䋩㩷 㪏㪌䉶䊮䊃㩷
㪈㪈ਛ䋨㪈㪇䋯㪈㪉䋩㩷 㪐㪇䉶䊮䊃㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
ᣣᧄ↥↢♻䈫䉟䉺䊥䉝↥↢♻䉕䊃䊤䊛䈮ടᎿ䈜䉎㓙䈱ᚻᢙᢱ㩷 㩷 㩷
❫ᐲ෸䈶⒳೎㩷 ടᎿ⾓㩷
㪈㪌ਛ䋨㪈㪋䋯㪈㪍䋩෸䈶㪈㪋ਛ䋨㪈㪊䋯㪈㪌䋩䇮ਃሶ♻㩷 㪊㪌䉶䊮䊃㩷
㪈㪌ਛ䋨㪈㪋䋯㪈㪍䋩෸䈶㪈㪋ਛ䋨㪈㪊䋯㪈㪌䋩䇮ੑሶ♻㩷 㪋㪇䉶䊮䊃㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
ᣣᧄ↥ដ↰♻䉕䊃䊤䊛䈮ടᎿ䈜䉎㓙䈱ᚻᢙᢱ㩷 㩷 㩷
❫ᐲ෸䈶⒳೎㩷 ടᎿ⾓㩷
㪈㪌ਛ䋨㪈㪋䋯㪈㪍䋩෸䈶㪈㪋ਛ䋨㪈㪊䋯㪈㪌䋩䇮ਃሶ♻㩷 㪋㪇䉶䊮䊃㩷
㪈㪌ਛ䋨㪈㪋䋯㪈㪍䋩෸䈶㪈㪋ਛ䋨㪈㪊䋯㪈㪌䋩䇮ੑሶ♻㩷 㪋㪌䉶䊮䊃㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
ᐢ᧲↥↢♻䉕䊃䊤䊛䈮ടᎿ䈜䉎㓙䈱ᚻᢙᢱ㩷 㩷 㩷
⒳೎㩷 ടᎿ⾓㩷
ਃሶ♻㩷 㪋㪉㪅㪌䉶䊮䊃એ਄㩷
ੑሶ♻㩷 㪋㪎㪅㪌䉶䊮䊃એ਄㩷
㧔಴ᚲ㧕The American Silk Journal, Vol.17 No.7, July, 1898, p.24.
Ԙ↢♻ࠍ❱‛ߩ⚻♻ߣߒߡ૶↪ߐࠇࠆࠝ࡞ࠟࡦࠫࡦߦടᎿߔࠆ㓙ߩᚻᢙᢱߩ㗄⋡ߦ߅޿ߡޔᣣᧄ↥↢♻
ߪࠗ࠲࡝ࠕ↥↢♻ߣਗ೉ߐࠇหߓᛒ޿ࠍฃߌߡ޿ࠆޕᓥߞߡޔ1890 ᐕઍᓟඨߦ޽ߞߡ߽ᣣᧄ↥↢♻
ߪࠗޔ ࠲࡝ࠕ↥↢♻ߣห᭽ߦޔ⚻♻↪ߩࠝ࡞ࠟࡦࠫࡦߦടᎿߐࠇߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ╙㧝⴫ߦᾖࠄߖ߫ޔ
ޟ⚻♻↪ߣߒߡᣣᧄ♻ߩ㔛ⷐߪ࿾ࠍᛄ߰ㄭ߈ߦ޽ࠄࠎޠߣߩޟ᠐♻ደ࡝࡯࠼ޔ෸ޔࡠࡌ࠶࠻ળ␠ޠߩ
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ߣߎࠆ޽ߢཐ߇ᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉ߁޿ߣߚߞ߆ߥࠄߥ߆ߒߦ♻✲߇♻↢↥ᧄᣣޔߊߥ߇᜚ᩮߪߦ៰ᜰ
ߣ♻⚻ߩࡦࡏ࡝ߚ޿ߡߒᓧ₪ࠍⷐ㔛ߩᄢᦨߢࠞ࡝ࡔࠕߦᐕ 8981ޔߪ⠪╩ޔ߅ߥޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ޔߪ
ޕ71ࠆ޽߇ߣߎߚߒ↪ᒁߦ೨એࠍᢱผߔ␜ࠍߣߎߚ޿ߡࠇߐ↪૶߇♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߡߒ
ޔߡߞᓥޕ޿ߥ߇Ꮕߦ㑆ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߪ♻↢↥ᧄᣣߢ₸ᢱߩᢱᢙᚻߩ㓙ࠆߔᎿടߦࡦࠫࡦࠟ࡞ࠝԙ
࡝࠲ࠗߦᣢߢ㓏Ბߩᐕ 8981ޔߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪߢὐ߁޿ߣߐߔ߿ߒߩᎿടߩ߳ࡦࠫࡦࠟ࡞ࠝ
ޕߚߞ޽ߢ╬หߣࠇߘߩ♻↢↥ࠕ
ࠗޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐ␜߽ߡ޿ߟߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗ߇₸ᢱߩᢱᢙᚻࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻ࠆߥߣ♻✲ߩ‛❱Ԛ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޽߽ว႐ࠆߔ↪૶ߡߒߣ♻✲ࠍ♻↢↥ࠕ࡝࠲
࡜࠻ߡߞᓥޕ޿ߥ߇Ꮕߦ㑆ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߽ߢ₸ᢱߩᢱᢙᚻߩ㓙ࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻ԛ
ࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߢ╬หߪ⾰ຠߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߽ߢὐ߁޿ߣߐߔ߿ߒߩᎿടߩ߳ࡓ
ޕࠆ
ޔߪ♻↢↥᧲ᐢޔߡߞᓥޕࠆ޿ߡࠇߐタឝ߇ߌߛᢱᢙᚻߩ㓙ࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻ߪߡ޿ߟߦ♻↢↥᧲ᐢԜ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ♻✲ࠄኾ
♻✲ࠄኾޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐタឝ߇ߌߛᢱᢙᚻߩ㓙ࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻߽ߡ޿ߟߦ♻↰ដߩᧄᣣޔߦ᭽หԝ
ޕࠆࠇߐᢿ್ߣߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ
ߐߔ߿ߒߩᎿടߩ߳ࡓ࡜࠻ޔߡߞᓥޕ޿㜞߽ᦨ߇♻↢↥᧲ᐢޔߪ₸ᢱߩᢱᢙᚻߩ㓙ࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻Ԟ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ૐ߽ᦨ߇⾰ຠߩ♻↢↥᧲ᐢޔ߇ࠆ޽ߪߢߡߞ㒢ߦ
ടߦࡦࠫࡦࠟ࡞ ࠝޔߪߡ޿ߟߦ♻↢↥ᶏ਄ޕ޿ߥࠄߚᒰ⷗ߊో߇タ⸥ࠆߔ㑐ߦ♻↢↥ᶏ਄ߪߦ⴫1╙ԟ
Ꮏടߦ♻᠐ߪ♻↢↥ᶏ਄ޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩ޿ߥ޿ߡࠇߐタឝ߽ᢱᢙᚻࠆߔᎿടߦࡓ࡜࠻߽ᢱᢙᚻࠆߔᎿ
૶ߡߒߣᢱේߩ⚻ᧄ৻ߢ߹߹ߩ♻↢߇㊂ోߊࠄߘ߅ޔߪ♻↢↥ᶏ਄ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚ޿ߡࠇߐ↪
⛎ଏࠍࠇਯ♻㇊ᡰ෸ᧄᣣߪ♻✲ߒ⛎ଏࠍࠇਯ♻Ꮊ᰷෸᪾ᯏᴁ⫳㇊ᡰߪ♻⚻ߪߡᣈߦ࿖☨ᚒޟޔߡߞᓥ 
ᶏ਄ߣߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ♻✲ࠄኾ߇♻↢↥᧲ᐢޔߢߜ߁ߩᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉ߁޿ߣޠߔ
ࠇߘޔ߇ࠆ޽ߢታ⌀ߪߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ㧕ᢱ᧚ߩ⚻ᧄ৻ߊࠄߘ߅㧔♻⚻ࠄኾ߇♻᪾ེ↥
ᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߪ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔࠅ߹ߟޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ෻ߦታผߪὐߩᄖએ
⚻ߢߩࠆ޿ߡ޿ᰳࠍ⸘⛔ߥ⏕ᱜޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐ↪૶߽ߦ♻✲߽ߦ♻⚻ߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔࠅߥ⇣ߪߣ
ߪߢ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔߊ㜞߇₸Ყࠆߥߦ♻✲ߪߢ♻↢↥ᧄᣣߊࠄߘ߅ޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪ₸Ყߩ♻✲ߣ♻
޽ߢࠆߥߦ⸒ᢥߥ߁ࠃߩᰴޔ߫ࠇߔ⃻⴫ߦ⏕ᱜࠍᘒ੐ޔߢߎߘޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ߆㜞߇₸Ყࠆߥߦ♻⚻
ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᶏ਄ޔߪߩ޿ߥߐߎ⿠ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ߢ⒟Ꮏ❱⵾ߡߒ↪૶ߡߒߣ♻⚻ߢࠞ࡝ࡔࠕޟޕ߁ࠈ
ࠊ૶߽ߡߒߣ♻⚻ߪ㓙ታޔ߽ߤࠇߌࠆ޽߽ว႐޿ߥߐㆡߪߦࠆߔߣ♻⚻ޔߪ♻↢↥ᧄᣣޕࠆ޽ߢ♻↢↥
࡝ࡉޔዪ⚿ޕߣޠ޿ߥߪ㗴໧߽ߢ♻↢↥᧲ᐢߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆߔ↪૶ߡߒߣ♻✲ޕࠆ޿ߡࠇ
ޠࠪᦼࡥ࠻ࠦࡦ࡜࠽⊛࿖☨ࡁኤⷰ౔ޟޕࠆ޽ߢߩߚ߃વߦ␠ળฬว♻↢ᵿᮮߡߒᦛᱡࠍᘒ੐ޔߪࡦࠬ࡯
ޕࠆߥߦߣߎߚࠇࠄಾⵣޔߪᓙᦼߩ␠ળฬว♻↢ᵿᮮߚߒߣ߁߅ⴕࠍᩏ⺞ߥ⏕ᱜߡ
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ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ߣߎߚߞ޽߇ߣߎࠆߔ㈩ࠍ♻↢↥᧲ᐢߪߦ♻✲޿↪ࠍ♻
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⸛ᬌߩ⸃⷗ߩ᳁੗⍹)3(
ޕߚߞ㒱ߦ⋡⎕ࠆࠇߐ಴߼✦ࠄ߆㕙ㇱ♻⚻ߦ޿ߛߒߪ♻↢ᧄᣣ㧕⇛ਛ㧔ߪࠄ߆ඨᓟઍᐕ09ޟޔߪ᳁੗⍹ 
9981ޔࠇߐ๔ႎߣ㨉↪ᒁߩࠄ߆⸒ߩࡦࠬ࡯࡝ࡉ㨇ޠࡒࡁ࡞࡞࡜࠮↪૶࠹ࠪ࠻♻✲࡜ኾޟߪ♻ᧄᣣߪߦᐕ69
ߣࠆߔ⪭ォ߳ࠇߔࠇߔࡦࠗ࡜㧑04ߦㆀ㧕⇛ਛ㧔ޔߪ࠻ࠗࠛ࠙ߩ♻↢ᧄᣣߩߢ႐Ꮢ♻↢ࠞ࡝ࡔࠕޔߪߦᐕ
ࠆߌ߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߩᐕ9981ޔߪߢ⴫ߚߒᚑ૞߇᳁੗⍹ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ81ޠߚߞ㒱ߦᘒ੐ߩᖡᦨ߁޿
♻⵾ߩᧄᣣߪᐕ9981ޔߣ߻⺒ࠍㅀ⸥ߚߒ߁ߎޕ91ࠆ޿ߡߞߥߣ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ3.24 ߪࠕࠚࠪߩ♻↢↥ᧄᣣ
ߚߒ▚⸘ߡ޿ߠၮߦᢱผߩ೎߇⠪╩ޔߒ߆ߒޕࠆߌฃࠍ⽎ශߥ߁ࠃߩ߆ߚߞ޽ߢᐕߥᗌᖤߡߞߣߦ⠪ᬺ
㗵㊄ޔ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ3.74 ߢࠬ࡯ࡌ㊂㊀ߪࠕࠚࠪߩ♻↢↥ᧄᣣࠆߌ߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߩᐕ9981ޔ02ࠈߎߣ
ޕ޿ߥߢೞᷓߤ߶⸘ផߩ᳁੗⍹ߪߺㄟߜ⪭ߩ૕⥄ࠇߘࠕࠚࠪޔࠅ߅ߡߞߥߣ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ 6.74 ߢࠬ࡯ࡌ
࡝ࡔࠕ㨇૝☨ޟࠍᴫᅢߩߘޔߪᏎਅޢ⹹᧛㊁ᐔޡޕߚߞ޽ߢᐕߩᴫᅢࠆ⷗ߦ⒘ߪታޔߪᐕ9981ޔ߽߆ߒ
߼ߚߩߘޕࠆߥߣ౞051㧝ߪߦ᦬㧡౞0001᦬㧞ޔ㛛㜞ᣣㅙଔ♻᧪એ᦬㧝ࠅࠃߦᴫᅢߩ㨉ࠬࡦ࡜ࡈߣࠞ
ߪߦ᦬11⛯ᜬዏߪᴫᅢ㧕⇛ਛ㧔ޕࠆߔࠒߣߎߩᆎ㐿ᝊᤐࠄ߆ᣣ81᦬㧟ߡߒ㒰⸃ࠍቯ᳿ߩว⚵ᬺหᐕ೨
 ޕࠆ޿ߡߒ౮ឬߣ12ޠߚ߼෼ࠍ೑ߩ᦭ᦦᧂߪ⠪ᬺߢ᳇᥊ᅢߩᏱ㕖ޕࠆ㛛ߦ౞0031
ࠍⷐ㔛ࠆߔኻߦຠ⵾⛚߇ඳਁ࡝ࡄߚ޿ߡࠇߐቯ੍߇௅㐿ߦᐕ0091ޔߪߩߚߞ޽ߢᐕߩᴫᅢ߇ᐕ9981 
ࠇࠄᾜߦᴫᅢߩߎޕ22ࠆ޽ߢࠄ߆ߚߓ↢߇߈േߔჇߺⓍࠍຠᐶ࿷ߡߞ߽೨ޔߢࠎㄟߡᒰࠍߣߎࠆߔ⿠༐
ߥࠇ߈ߓᔕࠄߔߢᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߚߓ㐳ߦ↥↢㊂ᄢޔࠅ߹㜞ߦᏱ⇣ߪߦᐕ 9981ޔߪⷐ㔛ࠆߔኻߦ♻↢ߡ
ߚ߼㓸߈߆ࠄ߆࿖ߩᄖએᧄᣣࠍ♻↢ࠆߔ⿷ਇ߇⠪ଥ㑐ᬺᎿ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߢߎߘޕߚߒ㆐ߦḰ᳓ߩ⒟޿
ࠞ࡝ࡔࠕߩᐕ9981߇ࠕࠚࠪߩ♻↢↥ᧄᣣޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߩߚߒਅૐ߇ࠕࠚࠪߩ♻↢↥ᧄᣣޔߦ߼ߚ
Ᏹ⇣߇ⷐ㔛ࠆߔኻߦ♻↢ߢ↱ℂߩ╬ࠆߓ↢߇ޠ࡞ࡉࡃඳਁ࡝ࡄޟߦᐕߩߎޔߪߩߚߒਅૐ߆ಽᐞߢ႐Ꮢ
࡝ࡔࠕ߇♻↢↥ᧄᣣޔߡߞ޽ߢ߼ߚߚߞ߆ߥ߆ߟ޿ㅊ߇⛎ଏࠄߔߢᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߦ߼ߚߚߞ߇਄ࠅ⋓ߦ
ޕ޿ߥߪߢ߼ߚߚࠇߐ಴߼✦ࠄ߆㐷ㇱ♻⚻ߢࠞ
⸛ᬌߩ⸃⷗ߩ᳁ጊ᧖)4(
ޕࠆࠇࠄ⷗ߣߩ߽ࠆ޿ߡߞ┙ߦ႐┙ߓห߷߶ߣ᳁੗⍹ޔߪ᳁ጊ᧖ 
⸛ᬌߩ⸃⷗ߩ᳁ᨋਛ㧕㧔
㕖ᤚߩቯ್ߩㅜ↪ࠆࠃߦᩰଔኻ⋧Ԙ
Ꮊାࠆߔኻߦ㧕̍ eciohC dn2 㧔̌♻᪾ེᶏ਄߿㧕̍ 1.oN tseB̌ߣ̍1.oN 㧔̌♻᪾ེࠕ࡝࠲ࠗޔߪ᳁ᨋਛ
ቯ್ࠍ߆ุ߆ߚߞ޽ߢ♻⚻߇♻ᩰ⇟৻਄ᎺାޔߡߒߦḰၮࠍᩰଔኻ⋧ߩ㧕̍ 1.oN napaJ 㧔̌♻ᩰ⇟৻਄
ࠇߕ޿ߪᩰଔኻ⋧ߦ߫ඨઍᐕ0981ߚࠇࠊᅓߦ♻᪾ེᶏ਄ߣ♻ࠕ࡝࠲ࠗࠍⷐ㔛♻⚻ޟޔߜහޕ32ࠆ޿ߡߒ
߫ඨઍᐕ0981ޟࠄ߆ߎߎޔߒ៰ᜰࠍߣߎޠࠆ޿ߡ߃⿥ࠍ0.1߮ౣߪߦઍᐕ0091ޔᣇ৻ࠆ࿁ਅࠍ0.1߽
ޔߪᩰޠ⇟৻਄Ꮊାޟߜࠊߥߔ,̍ 1.oN napaJ̌ ߡ޿߅ߦᦼᤨߩߢ߹߫ඨࠄ߆㗡ೋઍᐕ0091ޟߣޠߢ߹
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ޕࠫ࡯ࡍ422ޔᐕ5391ޔᏎ㧝╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ➏✬㇢ᰴጤᄙᧄ 22
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ޕࠆ޿ߡߒ෸⸒߇╬ࠫ࡯ࡍ25ޔᐕ
7002 hcraM ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 8
ߩᐕ 7091ޔ߇ࠈߎߣޕ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡ߃⠨ߣߚࠇߐⷐ㔛ߡߒߣ♻ㅜ↪♻⚻ߩ‛❱⚖ਅਛ߽ߣߊߥߊߔ
ࠍ⺰⚿ߩߣ42ޠߚߒ⪭ォ߮ౣࠄ߆ㅜ↪♻⚻̍ߪ 1.oN napaJ ̌ߒ⪭ਅߪᩰଔኻ⋧ߩ♻ᧄᣣߦ㓙ߩㅌᓟ᳇᥊
޿߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߪ♻ᮡ໡ฬ᦭ߩኅ♻⵾ⷐਥߩ㇭⸰⺪ޔ߽ߣߊߥߊߔޟޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒ಴߈ᒁ
ⷐਥߩ㇭⸰⺪ޟޔߡߒߣޠࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߒᓳ࿁ࠍⷐ㔛♻⚻ߪߦઍᐕ0191ޔࠇߐଔ⹏ߦᱜㆡࠍ⾰ຠߡ
❱⚖ਅਛޔߡ޿߅ߦ㑆ᦼߩಽㇱᄢߩ⒟ㆊዷ⊒ޔߊ㒰ࠍ㗃ᧃઍᐕ0091ߣඨᓟઍᐕ0981ޔߪ♻↢ߩኅ♻⵾
ਃߩᨋਛ࡮ጊ᧖࡮੗⍹ޔߡߞᓥޕ52ࠆ޿ߡߒ᜝✚ߣޠࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐⷐ㔛ߡߒߣ♻ᢱේߩ♻⚻ߩ‛
૶ߡߒߣ♻⚻ߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇㧕♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߌࠊࠅߣ㧔♻↢↥ᧄᣣߦඨᓟઍᐕ0981ߡߞឥߪ᳁
ޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒቯุࠍߣߎߚ޿ߡࠇߐ↪
ߪ᳁ᨋਛߪታޔߪߢὐࠆ޿ߡߒ⸃ߣࠆߥߣḰၮࠆߔቯ್ࠍ߆ุ߆ߚߞ޽ߢ♻⚻߇ᩰଔኻ⋧ߦ߁ࠃߩߎ 
♻ࠬࡦ࡜ࡈ߇Ḱ᳓ᩰଔߩ♻ᧄᣣޔࠄ߆㗃ᐕ4091࡮3091ޟޔߪ᳁੗⍹ޕࠆ޿ߡߞ┙ߦ⸃ℂߩㅢ౒ߣ᳁੗⍹
㕙ㇱ♻⚻ࠎߚߞ޿ޟ߇ߣߎߩߎޔߒ៰ᜰࠍޠታ੐ߚߒㄭធߊߒ⪺ߦᩰଔߩ♻ࠕ࡝࠲ࠗޔࠅ࿁਄ࠍࠇߘߩ
␜ࠍ⸃ℂߩߣࠆߥߦߌઃⵣߩߣߎߚޠ߼ᆎߒ౉ㅴߦ㕙ㇱ♻⚻߮ ౣޔ߇♻↢ᧄᣣߚߞ߆߆ࠇߐ಴߼✦ࠄ߆
ޕ62ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ
♻↢ᩰ⇟৻਄ᎺାޔߕᓧࠅߥߪߦḰၮࠆߔቯ್ࠍ߆ุ߆ㅜ↪♻⚻ߪᩰଔኻ⋧ޔߪ⠪╩ޔߡߒኻߦࠇߎ 
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߚߞ߆ߥ߽ᐲ৻ߪߣߎߚࠇߐ಴߼✦ࠄ߆ㅜ↪♻⚻ߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻↢↥ᧄᣣߡ߼฽߽
ߢࠄ߆޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐฝᏀߡߞࠃߦߌߛ߆ุ߆♻⚻ޔߒേᄌ߽ߡߞࠃߦ࿃ⷐߩઁߩߘ⛎㔛ޔߪᩰଔ
਄એ౞002߇Ꮕᩰଔߩߣ♻↢ᩰ╬ఝಾ㘧ߡߒ⪭ਅ߇ᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߦᐕ8091ޔ߫߃଀ޕࠆ޽
৻਄Ꮊାߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߊᄙ߽ᦨߡߒߣ♻✲ߩ࠲ࡈ࠲ߦ߼ߚߚߞ෰ࠄ߆࠲ࡈ࠲߇ⴕᵹޔߪ࿃৻ߚߞ߇ᐢ
ޔ߼ߚࠆ߹᳿ߡߒ⚂㓸ࠍႎᖱߥޘ᭽ߪᩰଔߦ߁ࠃߩߎޕ72ࠆ޽ߦߣߎߚߒዋᷫ߇ⷐ㔛ࠆߔኻߦ♻↢ᩰ⇟
ߒߣޠߒߐߩ߽ޟࠆߔቯ್ࠍ߆ุ߆ߚࠇߐ↪૶ߡߒߣ♻⚻߇♻↢ࠆ޽ޔࠄ߆߁߹ߒߡߞᜪߢ߹ޠ㖸㔀ޟ
ޕ޿ߥߪߢಾㆡߡ
ⴕࠍޠߌಽߺ૑ޟߡߓᔕߦ⭯ෘ߿޿ว⦡ߩ‛❱ߢࠞ࡝ࡔࠕޔߪ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߽߆ߒ
േᄌ߇ᩰଔኻ⋧ߩߘޔߡߞࠃߦ߆ุ߆ࠆߔⴕᵹ߇㊁ಽࠆ޿ߡߒߣ࡯࡝࠻࡝࠹߇ޘฦޔ82ࠄ߆ߚ޿ߡߞߥ
ߐタឝߦᐕ5091ߦlanruoJ kliS naciremA ehT⹹⇇ᬺ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕߢὐߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒ
ᣣߪߢ㨉ࠞ࡝ࡔࠕ㨇࿖ᒰޟޕࠆࠇߊߡߒଏឭࠍႎᖱߥ㊀⾆ޔߪࡓ࡜ࠦ߁޿ߣޠ໧⾰ࠆߔ㑐ߦ♻↢ޟߚࠇ
↢ޔߪⷐ㔛ޟޔߡߒኻߦ໧⾰ߩߣޠ߆޿߈ᄢࠅࠃⷐ㔛ࠆߔኻߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߪⷐ㔛ࠆߔኻߦ♻↢↥ᧄ
ࠍ⦡㤥޿⦟ޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧߇↥↢ߩ‛❱ߩ⦡㤥ޔ߫߃଀ޕࠆࠇߐ㈩ᡰߡߞࠃߦㅜ↪ߩ♻
ࡓ࡯࡝ࠢ޿᷆ߦ․ޔ‛⦡ޕࠆࠇ߹ᅢ߇♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗ޿㜞߇ᕈ๺ⷫࠆߔኻߦ⒟Ꮏࠆࠇࠄ޿↪ߦ߼ߚߔ಴
㤛㨇↥ࠕ࡝࠲ࠗޔ߽ߩ߁޿ߣޕࠆࠇ߹ᅢ߇♻↢↥ᧄᣣޔߪߦࠆߔ↥↢ࠍ‛❱ߩ޿ว⦡ߥ⚦❫ߥ߁ࠃߩ⦡
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㧕ޕࠫ࡯ࡍ01ޔᣣ02᦬㧢ᐕ0191ޔภ022
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ޕࠆ޿ߡߒ෸⸒ߦ
9 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
↥ᧄᣣޔߡߞᓥޕ92ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ␜߇߃╵ߩߣޠࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥ߃ᶖߪߦන◲ޔߪ⦡㤛ߩ♻㨉➂
ኻ෻ߩߘޕ߁ࠈ޽ߢߚߒࠅ߇਄୯ޔߪߦᤨࠆߔⴕᵹ߇‛⭯߿‛⦡᷆ߚ޿ߡߒߣ࡯࡝࠻࡝࠹ߩߘޔߪ♻↢
਄ߪᩰଔߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔ߫ࠇߔⴕᵹ߇‛ෘ߿‛⦡Ớߚ޿ߡߞߥߦ࡯࡝࠻࡝࠹ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔߦ
ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒൻᄌ߇ᩰଔኻ⋧ߡߓᔕߦ߆♻✲߆♻⚻߽ߒߕᔅޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆߔ᣹
ޕߚߞ޽߽ߣߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦᩰଔኻ⋧ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߇ή᦭ߩࠬࡀࠫ࠙࡜ޔߦࠄߐ
੐ߚ޿ߡߞ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗ߇ᩰଔߩ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߩ߼ೋઍᐕ 0091ޔߪ⠪╩
♻↢↥ᧄᣣߚ޿ߡࠇߐ಴߼✦ࠄ߆㐷ㇱ♻⚻ߢ߹ࠇߘޔߪታ੐ߩߎޔߒ߆ߒޕ03ࠆ޽߇ߣߎߚߒ៰ᜰࠍታ
ߣ♻⚻ߪ♻↢↥ᧄᣣ߽ߦඨᓟઍᐕ 0981ޕ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߚߒ಴ㅴߦ㐷ㇱ♻⚻߇
ߡߒߣ♻⚻߇♻↢↥ᧄᣣߪ᣹਄ߩᩰଔኻ⋧ߩ♻↢↥ᧄᣣߩ߼ೋઍᐕ 0091ޔࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐ↪૶߽ߡߒ
࠲ࠗ߇ᩰଔߩ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߩ߼ೋઍᐕ 0091ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߍ๔ࠍߣߎߚ߼ᆎࠇߐ↪૶
ߩࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍߣߎߚߒ↢⊒߇ࠬࡀࠫ࠙࡜ߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߪታޔߪߩߚߞ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢↥ࠕ࡝
࡯࡛࡯ࡘ࠾↥‛੗ਃޕߚߞ߆ߥ޿ߪߡߒ↢⊒߇ࠬࡀࠫ࠙࡜ߪߦ♻↢↥ᧄᣣߩᤨᒰߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߡ޿߅ߦ⺑Ṷߚߞⴕߢળ♻Ⰼᧄᣣᄢޔߪੑ❥ፉ↰ߚߞ޽ߢຬᐫᡰࠢ
ѤૉєୟѕႵѤѠસއ௒̝ юѳѿзѷѠસᅧഥڔфџќѿрѥસႏ໙ѤѣѷѪۥѝ͒ ҬӀҫҙӜ ਖ͑ޟ
̝юѳѿࢎћᅗћљॳѤ͊ਗ໪͉ ਗਖ̝сюѳѿзѷѠસ͊ҕӝҲҗ͉ᅧഥڔѾр౷̝҈ѐѳѿз
р჆ѤѠસႏ໙ѤѠခ૑ഛ̝єьѳୟခൌѠ͊ਗ໪ Ѿр໪͉ ಷ໪গઠୌѾрਘѤѠᅧഥڔ
⠪↪ᒁߪ✢ற㧔 ̞͒юѳѿзсઞᆿѪۥѝєьഄсસႏ໙Ѡࡽ͊ќ௙ધҞӝӔҕ͉ќҁђ̝ќѣєљ
㧕ࠆࠃߦ
ߡࠇߐ⇛⋭ߪಽㇱߚߒઃࠍ✢றޔ23߇ࠆ޿ߡࠇߐタឝ߽ߦᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ߇┨ᢥߩᣦ⿰ߓห 
޿ߣ߆ߩߚߒ㗀ᓇߦ߁ࠃߩߤߦ੎┹ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣ߇ή᦭ߩࠬࡀࠫ࠙࡜ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿
ࡀࠫ࠙࡜ߦᐕ0091ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߜ⪭ߌᛮࠅ߸ߞߔߪߢᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡޔ߇ὐⷰ߁
੎┹ߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔࠅߥߦ㧕ᗧߩޠຠ໡㒱ᰳޟ㧔ޠࡦࡕ࡟ޟޔߪ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗޔߦ߼ߚߚߒ↢⊒߇ࠬ
ኻ⋧ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔ߽ߡ⷗ࠍࠇߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎߚߞᄬࠍജ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥࠄߥߦḰၮࠆߔቯ್ࠍ߆ุ߆ߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ♻⚻߇♻↢↥ᧄᣣ߇ᩰଔ
ޔᤨߚߞߥߦ㗴໧ߢࠞ࡝ࡔࠕߩ߼ೋઍᐕ0091߇ߣߎߚߒ↢⊒߇ࠬࡀࠫ࠙࡜ߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗޔ߅ߥ
߽ߦޠႎᣂᬺⰌޟ߽ߦޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟߚࠇߐⴕ⊒ߦઍᐕ 0091ޕߚߞ߆ߥࠄ⍮ࠍߣߎߩߘߪੱᧄᣣ
ታ੐ߩߎߦ஥ᧄᣣߢࠎߋߟࠍญߪੱࠞ࡝ࡔࠕߩᤨᒰߊࠄߘ߅ޕ޿ߥࠄߚᒰ⷗ߪ੐⸥ࠆߔ㑐ߦࠬࡀࠫ࠙࡜
ߊࠃߦ஥ᧄᣣ߽ߦઍᐕ0091ߪὐᰳߩ♻↢↥ᧄᣣߦኻ෻ߪߣ⺑ㅢޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒߦ߁ࠃ޿ߥࠄࠊવ߇
೙‧ࠍ⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ޿ߪߡߞࠊવߪὐᰳߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔ߇ߚ޿ߡߞࠊવ
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ߦ㑆ߩ⠪ਔޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒߣឭ೨ࠍߣߎࠆ޽߇ଥ㑐ᦧઍߦ㑆ߩ♻᪾ེ↥ᶏ਄߿♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻
ޕߚߞ߆ߥ߆ߒଥ㑐ᦧઍ޿ᒙߪ
࡝࠲ࠗޔߡߒኻߦߩߚ޿ߡߞᚑࠄ߆♻➂⊕ߦਥ߇♻↢↥ᧄᣣޔߪߡߌ߆ߦઍᐕࠄ߆ઍᐕ 
ߪ♻➂㤛ޔߡߒኻߦߩߚ޿ߡߒㆡߦ‛⦡᷆߿‛⭯߇♻➂⊕ޕߚ޿ߡߞᚑࠄ߆♻➂㤛ߦਥߪ♻↢↥ࠕ
♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ߚ޿ߡߒㆡߦ㧕‛❱⛚ߩ⦡㤥ߦ․㧔‛⦡Ớ߿‛ෘ
ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔߡߞᓥޕߚ޿ߡߞߥⴕࠍޠߌಽߺ૑ޟߪ⠪ਔޔࠅ޽߇࡯࡝࠻࡝࠹ߩޘฦߪߦ
ߡߒ⹺⏕ࠍߣߎߩߎߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↪ᒁࠍ๔ႎߩᰴߩ┨⮮⚡ޕߚߞ߆ૐߪᕈ⢻นᦧઍߩ㑆ߩ♻↢↥
ޕ߁ߎ߅
߰໒᧪ᓥߩ⠪ᬺ⦡ᨴߪߣࠆዬߡߒㆡߦᨴ⦡⭯ߩ♻↢⦡⊕ᧄᣣޔߒㆡߦᨴ⦡㤥ᨴ⦡Ớߩ♻↢⦡㤛Ꮊ᰷ޟ
࿕ၷ߇วᛴߟ਌ߊߒਲߦജᒝ౔ࠈካޔ߽ࠅࠃ߰੔ߣߧߖㆡߦᨴ㤥߇♻↢ᧄᣣߜᒝߪਯޔ߇ࠆ޽ߢᚲࠆ
ߊᣁ߼ὑ߆ࠆߔߊᒙࠍ⾰౔ߪߡࠅଐߦ㊂ಽߩ೷㊀ടࠆߔ↪૶ߦᏱߡߒߣ଀ᘠߩ⠪ᬺ⦡ᨴޔ߼ὑ޿ߥߢ
✲⚻ߪ‛❱ᨴ㤥ࠆߚߌ਄❱ߡߒߣ✲ࠍ♻↢⦡⊕߆ᚒޔߒߣ⚻ࠍ♻↢⦡㤛ߦ⃻ޔ߆޿߹ࠆ޽ߪߢߩ߰⸒
߳ߐ⠪߰੔ߚ޿ᗖࠍᗧᵈߦᄢਛ⠪ᬺᒰޔࠄ߆ࠆ޽ߢ⦟૫ߪ❣ᚑ߽ࠅࠃߩ߽ߚߒ⵾ߡએࠍ♻↢Ꮊ᰷ߦ౒
⚻ߪߊᄙޔ߽ߣࠇߌߥߪߣߎ޿ߥ޿↪ࠍ♻೑ᄥદߡߒߣ↪ᨴ㤥ߪ߈ᅤߩ႐Ꮏᨱ෶ޔߚߟߥߦ߁߿ࠆ޽
ᚒߪㄥᐲ⒟ᚗߡߒߣ↪ᨴ㤥ޔࠄ߆ࠆ޽ࠒߟߒㅧ⵾ࠍ㘃⃖ℋ⭯ޔሶ➉㤥ࠆߥᏁ♖ߡ߭↪ࠍ♻ᧄᣣߦ౒✲
ࠆዬߡߒⴕታࠍਯߢ႐Ꮏฦߦ⃻ޔߢߩ߽ࠆᓧ᧪಴⺰൩ߪߣߎߔߥߣ↪ઍߩ♻↢⦡㤛Ꮊ᰷ߡએࠍ♻↢߇
❱ࠍ࿾ሶ➉ࠆߥ㤀⟤߭↪ߦ♻⚻ߡߒߥߣᨴ㤥ߦ౒♻೑ᄥદ♻ᧄᣣߪߢ႐Ꮏߩ᳁ޠ࡯࠽ࡦࠠࠬޟߩᓐ㧔
ߩ߽ࠆ߰↪ࠍߺߩ♻↢Ꮊ᰷ࠄኾߪߡߒߣ↪ᨴ㤥ߪߦᣇ৻߶ዏ߽ᣣ੹ࠄ߆ߥߒ૬㧕ߚ⷗ࠍߩࠆࠍߡߡ┙
ࠆߚߍ਄ᨴ౔ߚดޔ߽ߤࠇߌ޿߹ࠆ޽ߢߌ⸶޿ߥߖㆡߦ↪ᨴ㤥ߡᢓߪ♻↢ᧄᣣߪޘੱߩ╬ਯޔ޿ᄙ߇
06ޠޕࠆ޽ߢߣߎ߰޿ߣࠆ޽߇ᗵߥ߁߿ߧߚ┙ᒁߊߥዋ᳇⢽ߊߥߣ૗ᴛశߩᓟ
                                                 
9391 ,8391 ed etloceR  eioS al ed noitcudorP al ed euqitsitatS ,noyL ed eioS ed sdnahcraM ed tacidnyS 85
ޔࡦ࡜ࠗߢ߹᦬㧣ࠄ߆᦬㧝ߦ․ޔߪߢᣇ࿾ࠕ࡯ࠖ࠺࡞ࡃࡦࡠޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ߆ߥ߇♻➂⊕߽ߦਛߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗޔ߽ߣߞ߽ 95
♻↢ߩਛ1ߣਛ㧥ߦߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠍ♻↢ߩਛ72ࠄ߆ਛ31ߦߌะࠞ࡝ࡔࠕߡߞ૶ࠍ➂⊕ߚߒ౉ャࠄ߆ࠬࠨࠞ࡯ࠦޔࡦ࠲ࠬࠠ࡞࠻
 yb kliS rof yllaicepse netttirW  weiveR evitsuahxE dna evitatirohtuA nA  ylatI fo yrtsudnI kliS waR ehT"㧔ߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ
↥↢ߪ♻➂⊕ߡ޿↪ࠍ➂↥࿖ᄖߦᢱේ߽ߢࠕ࡝࠲ࠗޔߡߞᓥޕ㧕.32-22.pp ,0191 ,rebmetpeS ,8 rebmuN Υ emuloV ,kliS ,"ocireS.L.C
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ߆ߥߪߊᄙߤ߶ߐߪ㊂ߩߘޔ߽ߤࠇߌߚ޿ߡࠇߐ
ޕࠫ࡯ࡍ04ޔᣣ02᦬㧣ᐕ0191ޔภ122╙ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޔޠ㧕೨ᛚ㧔⺣ᬺ⛚࿖☨ޟ┨⮮⚡ 06
71 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ಴᛽ࠍὐ⺰ߩᰴࠄ߆ߎߎ 
㤛↥ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߽ࠅࠃࠆ޿↪ࠍ♻↢↥ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦᣇਔߩ♻✲ߣ♻⚻ޔߪߦࠆ❱ࠍ‛❱⛚ࠆ߼ᨴߊ㤥Ԙ
ᚒޟ߇ࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߡߞᓥޕߣߎ޿ࠃߡߞ߃߆߇ᣇߚߞ❱ߡߒߣ♻✲ࠍ♻➂⊕↥ᧄᣣߒߣ♻⚻ࠍ♻➂
߽ߒߕᔅࠍߣߎߚߴㅀߣޠߔߣ♻✲ࠆߥᅢᕸߡߒ⒓ࠍ♻↢ᧄᣣ਄㛎⚻ߩᄙᐞߪኅᬺᯏ㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇
ޕ޿ࠃߡ߃⠨ߣߚߞ޽߇ߣߎࠆߔߣ♻✲ߢ๧ᗧߥ⊛ᭂⓍࠍ♻↢↥ᧄᣣޔߊߥߪⷐᔅࠆขߌฃߦ๧ᗧ޿ᖡ
↥ᧄᣣޔࠅ޽߽႐Ꮏࠆ޿ߡߒ❱⵾ࠍ㘃⃖ℋ⭯ޔሶ➉㤥ߥᏁ♖ߡ޿↪ࠍ♻↢↥ᧄᣣߦᣇਔߩ♻✲ߣ♻⚻ԙ
ޕߣߎࠆ߈ߢ↪૶߽ߡߒߣ↪ᨴ㤥ߪ♻↢
ߎߚ޿ߡߞ❱ࠍ࿾ሶ➉ᨴ㤥ߡߒߣ♻⚻ࠍ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣߪߢ႐Ꮏߩ᳁࡯࠽ࡦࠠࠬߦ․Ԛ
ޕ16ࠆ޽ߢ♻↢ߚߒㅧ⵾߇♻⵾ᤚ㇭ޔߪߣ♻↢↥ᧄᣣߩߎޔ߅ߥޕߣ
ᨴ㤥ޔߣࠆߔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߴㅀ߇⮮⚡ߣޠ޿ᄙ߇ߩ߽ࠆ߰↪ࠍߺߩ♻↢Ꮊ᰷ࠄኾߪߡߒߣ↪ᨴ㤥ޟԛ
߹߽ߦ㗃ᐕ9091߇ว႐ࠆ޿↪ࠍ♻↢↥ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߽ߦ♻✲ߊߥߢࠅ߆߫♻⚻ߪߦว႐ࠆ❱ࠍ‛❱⛚
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ߆ᄙߛ
߇♻↢↥ᧄᣣ߽ߦ࿾ሶ➉ᨴ㤥ߚߞ޽ߢ࡯࡝࠻࡝࠹ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗ߫ࠇߥߦᧃઍᐕ0091ޔ߃ࠁࠇߘ 
ࠊ૶߇♻↢↥ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߽ߦ♻✲߽ߦ♻⚻ߪߦว႐ࠆ❱ࠍ‛❱⛚ᨴ㤥߽߅ߥޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ಴ㅴ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡࠇ፣ߛ߹ߪޠߌಽߺ૑ޟޔߊᄙ߇ߣߎࠆࠇ
ㅀߦ߁ࠃߩᰴ߇㇢ᰴ⋥⷏੹ߦᐕ7091ޔߪߣߎߚ޿ߡߒ଻⏕ࠍ࡯࡝࠻࡝࠹߇♻↢↥ᧄᣣ߽ߢࠬࡦ࡜ࡈ 
ޕࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆ߣߎߚߴ
Ꮕߦᬺ૞਄ᷣ⚻ߩᬺᯏޔ߇޿ߥ߽ㄥࠆߕ⺰ᦝ੹ߪࠆߔᅢ༵ࠍߩ߽ࠆߥ㕤ၷߩ♻Ⰼᤐࠅࠃ⚛ߪኅᬺᯏޟ
߽ࠆ޽ޘᄙߪㅜ↪ߪ਄એࠆߔቯ৻ߩ⾰ຠࠅࠃߦ㘃⒳ߩ‛❱ޔ߽ߣ㔃ߣ㘃⒳ߩ♻↢ࠆߥ૗ᅤ෶ޔߊߥᡰ
⦡⭯෸࿾⊕⋡シࠆߟ┙❱ޔߡߒߣຠⴕᵹߕ߳⛘ਛ‛❱ߩ㨉ࡦ࡛࡝㨇ᣵ㉿㨉ࠬࡦ࡜ࡈ㨇࿖૝ߦ⃻ޔߢߩ
ߣߎࠒࠆࠄߖㄫ᱑ޘዽߪ߈ᅤߩ♻Ⰼ⑺ᚒ߼ὑ߇ࠆߔ↪૶ࠍߩ߽ࠆߥ⟤ߩᴛశߡߒߦ⊕⚐ߩ♻↢ޔߪ‛
➂⑺ߩ਄ᦨޔ߇ࠆ޽ߢᣇ߈቟౞02⥋ਫ౞51߫ࠇߔᲧߦ♻Ⰼᤐߒኻߦᢹ001ㅢ᥉ߪᩰଔ౔ޔࠆ޽߇
26ޠࠆ޽ޘዽ߇ߣߎ߈ߥߩᏅ╬ߤࠎᱴߪߦว႐ࠆߔᒰㆡߦᢥᵈ߽ᕸߢߩ߽ࠆߚߒ♻➅ߦካৼߡએࠍ
ᢱේࠍ♻↢޿ߒ⟤ߩᴛశߢ⊕⚐ޔߪߦว႐ࠆ❱ࠍ‛❱⛚޿⭯ߩ⦡ߒ޿ߥ࿾⊕⋡シ߽ߢࠬࡦ࡜ࡈޔߜහ 
ߦ♻⚻ޔ਄ଥ㑐ߩ⦡ᨴߪߦว႐ߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߢࠎᅢ߇♻Ⰼ⑺ߩᧄᣣޔߢߩࠆߔ↪૶ߦ
ߩߚࠇߐㄫ᱑ߢࠬࡦ࡜ࡈ߇♻Ⰼ⑺ߦ․ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡ⷗ߣߚ޿ߡࠇߐ↪૶߇♻➂⊕ߩᧄᣣ߽ߦ♻✲߽
߹ߟޔ޿ߥߪߢޠ㕤ၷޟߤ߶♻Ⰼᤐ߽߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆቟߇ᩰଔߦ߁ࠃࠆ޽ߦ៰ᜰߩ⷏੹ޔߪ
߿߿߇วᛴߪ៰ᜰߩ⷏੹ޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣߚ߃⠴ߦ↪૶߽ߢ♻Ⰼ⑺ࠆഠߩวᛴ߫ࠇߴᲧߦ♻Ⰼᤐࠅ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡ߃⠨ߣߩ߽ࠆߔ⸽ࠍߣߎߚߞ޽߇ว႐߁૶ߡߒߣ♻⚻߽ߡ޿ߡߞഠ
޿ߥ߈ߢᦧઍߢ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔࠅ޽߇ㅜ↪ߩ⥄⁛ߪߦ♻↢↥ᧄᣣ߽ߢࠬࡦ࡜ࡈ߽ߢࠞ࡝ࡔࠕޔዪ⚿
ޕߚߞ߆ߥ߃ࠅ޽ߤߥߣߎߔߊዧ޿ᅓࠍⷐ㔛♻⚻ࠄ߆♻↢↥ᧄᣣ߇♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗޔࠄ߆ߚߞ޽߽ว႐
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߇ߣߎߚߞ޽ߢߩ߽޿㜞ߡ߼ᭂ߇⾰ຠߩ♻↢ߚߒ↥↢߇♻⵾ᤚ㇭ޔࠅ޽ߣޠ࡝࠲⷗ࡥ࡞ࠕࡰ࠷࡟࡜ขࠠᏎࠢ࠽ᢿಾࡁࠪዋࠪォ࿁࠹࠾ജ
ޕࠆ߆ࠊ
࡯㧝ޔᣣ02᦬㧤ᐕ7091ޔภ381╙ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޔޠᗧᵈࠆߔ㑐ߦ♻➅౔෸ⷐ㔛ߩ♻Ⰼ⑺ᄐޟ㇢ᰴ⋥⷏੹ Ꮷᛛᚲᩏᬌ♻↢ 26
ޕࠫ࡯ࡍ851࡯751ޔᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ➏✬㇢ᰴጤᄙᧄޕࠫ࡯ࡍ㧞
7002 hcraM ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 81
หߣ♻↢↥ᧄᣣޔߪ♻↢↥ᶏ਄ߩᩰหߣ♻↢↥ᧄᣣޟޕࠆ߹ߪߡᒰ߇ℂߓหޔ߽ߡ޿ߟߦ♻↢↥ᶏ਄
ᶏ਄㧔╬㧝♻᪾ེ↥ᶏ਄ޕࠆ޽ߢ╙ᰴ⊛⋡↪೑ߩ♻↢ߊోߤࠎߣ߶ޟޔߡߒኻߦ໧⾰ߩߣޠ߆޿⦟૏ߓ
޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔᢜ඘߷߶ߦ♻↢ᩰ࡜࠻ࠬࠠࠛ↥ᧄᣣޔߪ㧕ߚߞ޽߇࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߟ㧟ߪߦ♻᪾ེ↥
ࠃࠍ೷㊂Ⴧޔߪ♻↢↥ᧄᣣޔ߽ߩ߁޿ߣޕࠆࠇ߫ㆬ߇♻↢↥ᧄᣣޔߪߦࠆ❱ࠍ‛❱ࠆߔ㊂Ⴧߦ޿ᄢޕࠆ
߇╵࿁ߩߣޠ޿ߥߒ෼ๆࠍ೷㊂Ⴧ߽ᦨߢਛߩ♻↢ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߢ⇇ᣁޔߪ♻↢↥ᶏ਄ޕࠄ߆ࠆߔ෼ๆߊ
↢↥ᧄᣣ߇♻↢↥ᶏ਄ޔߪߦว႐ࠆߔ↪૶ࠍ೷㊂Ⴧޕ36ࠆ޿ߡࠇߐタឝߦlanruoJ kliS naciremA ehT
ޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆࠊઍߡߞขߦ♻
ޔߪ㗴๮߁޿ߣޠߚࠇࠊᅓߡߞࠃߦ♻᪾ེ↥ᶏ਄߿♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗ㧘ߪⷐ㔛♻⚻ߩࠞ࡝ࡔࠕޟޔዪ⚿ 
ޕࠆ޽ߢன

ޠޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ޿ߟߪᬺ♻ⰌߩᧄᣣߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޟ 㧟㗴๮ 㧯
ℂᢛߩⓥ⎇ⴕవ)1(
ਯߪ‛⛚ࠆߔㅧ⵾ߡߦ㨉ࠞ࡝ࡔࠕ㨇࿖ᚒ㨉㗃ᐕ 6981㨇੹⃻ޟߚࠇߐタឝߦᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ 
ᯏ౔੹ߕࠄ߆ߒหࠅࠃ࿕੦߽ߡࠅ⥋ߦᴺᣇㅧ⵾౔ߡߒߦ⇣ᱶߊోߪ⾰ຠ౔ߦࠆߔᲧߦߩ߽ߩ೨ᐕ㧡ࠍ
ࡦࠬ࡯࡝ࡉ߁޿ߣޠߒนࠆ⷗ࠍࠆߥᄢࠅࠃ⠪ᓟߦ㆔ߩ⠪೨߫ࠇ߱セߦ⦟ᡷߩ♻⵾ᧄᣣߡએࠍൻᄌߩ਄ᬺ
⵾ߟߟߒዷ⊒ߦㅦᕆ߇ᬺ‛❱⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔ㒠એઍᐕ0881ޟޔࠅߙߥ߹߹ߩߘߤࠎߣ߶ߪ᳁੗⍹ࠍ⸃⷗ߩ
⵾ᧄᣣޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ᳞ⷐ߇♻↢ߥ⾰⦟ߔ߹ߔ߹ߡߒߣ♻↢ᢱේޔߣߊࠁߡ߼ㅴផࠍൻᐲ㜞ߩຠ
ߞߕޔߪᱠㅴⴚᛛߩᧄᣣޟ߽᳁ጊ᧖ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߣ46ޠߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߕᔕಽචߦࠇߎޔߪᬺ♻
0981ޟ߽᳁ᨋਛޕࠆ޿ߡߒ⸥ߣ56ޠߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ޿ߟߦᱠㅴⴚᛛߩࠞ࡝ࡔࠕ޿ㅦߩࠬ࡯ࡍߣ
ޠࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄㄼ߇⛎ଏߩ♻ᢱේߚߒㆡߦൻ↥㊂ࠆߥࠄߐ㨉ࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕ㨇ޔߣࠆߥߦ߫ඨઍᐕ
᳞ⷐߩߘ߿ߪ߽ޔ߇ᕈ৻ဋߩᐲ❫ߩ♻↥㇭⸰⺪ߚࠇߐⷐ㔛ߡ޿߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߫ࠄߥ᧪ᓥޟޔߡߒߣ
߃ᔕߦൻㅦ㜞ߩᯏ❱ജ㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇ߪᕈ৻ဋߩ♻᪾ེᧄᣣޟ߆ߣޠߚߞ޽ߟߟࠅߥߊߥߐߚలࠍḰ᳓
ޕ66ࠆ޿ߡߞ┙ߦ⸃ℂߚߞ޿߆ߣޠߚ޿ߡߞߥߊߥࠇࠄ
ㅴ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔߪ⠪⺰ࠆ߃⠨ߣߚߞ޽߇ᦼᤨ޿ߥࠇߐ↪૶ߡߒߣ♻⚻ߢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻↢↥ᧄᣣ 
ࠇᓟߜ┙ߦ⊛ኻ⋧߇ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޕࠆ޿ߡߞ┙ߦ⸃ℂߩߣߚࠇᓟߜ┙ߪᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߡߒኻߦߩߚߒᱠ
⸃ߣߚߞߥߊߥߖߚḩࠍḰ᳓⾰ຠࠆࠇߐ᳞ⷐߦ♻⚻ޔߒਅૐߦ⊛ኻ⋧߽⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߘߎࠄ߆ߚ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ㉼
⸛ᬌߩⓥ⎇ⴕవ㧕㧞㧔
ߣ޿ߥ޿ߡߓ↢ߪᘒ੐߁޿ߣߤߥߚࠇᓟߜ┙ߪᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߡߒኻߦߩߚߒᱠㅴ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕ 
⷗ߦᣢޕ߁ࠃߺߡ߃ടࠍ⸛ᬌߦ⸒ߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߕ߹ޔߦ߼ߚࠆߔㄭធߦ㗴໧ߩߎޕࠆ޿ߡ߃⠨ߪ⠪╩
߇ࠆߚߒߚలࠍⷐ㔛㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇ᚒߡᣈߦ೨એᐕ㧡ޟߪߦਛߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߦ߁ࠃߚ
ߦ೨એᐕ㧡ޟߗߥߪᓐߢߎߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠆ޽ߩ߽ࠆߑߪ⢻ߔߚలࠍࠇਯߡᣈߦᣣ੹ߊᅤ
                                                 
.84.p ,5091 ,rebmeceD ,21.oN 52.loV ,lanruoJ kliS naciremA ehT ,”waR tuoba snoitseuQ“ 36
ޕࠫ࡯ࡍ44ޔޢᨆಽผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡᴦኡ੗⍹ 46
.011.p ,9981-9581 ymonocE dlroW eht ni noitazilairtsudnI s'napaJ ,amayiguS aynihS 56
ޕࠫ࡯ࡍ091࡯981ޔޢ❱⚵ߩ⟵ਥᧄ⾗ઍㄭޡᐘ⌀ᨋਛ 66
91 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
ࠍ૗ޔߪߣᐕ㧡ߩߎޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞᢿߑࠊߑࠊߣޠߊᅤ߇ࠆߚߒߚలࠍⷐ㔛㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇ᚒߡᣈ
ߦ੐㗔೽㇢ੑᖈ㗡㝩ߩᧄᣣ߇ࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ߦవޔߪࡦࠬ࡯࡝ࡉߊࠄߘ߅ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧ
ߣࠆ޽߇ⷐᔅߟ଻ࠍᕈวᢛߣࠇߎޔࠅ߅ߡߞ⍮ࠍ࿷ሽߩ㧕ߌઃᣣ61᦬11ᐕ1981㧔◲ᦠߚߞㅍߡߡተ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ߃⠨
⢒⚌ᒰࡥ㇢৻㗔੗ᣂੱℂઍ౔ࡂ␠ળિหޟޔߢਛߩ◲ᦠߡተ㇢ੑᖈ㗡㝩ޔߪࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޔߜහ  
࿖☨ᒰᐕᢙ࠾⨡ޟ߆ߣޠ࡝ࠕജ࠾ᄢ࠹ਈࡔജ࠾੐ࡁ࡞࿑ࡥ⦟ᡷࡁ⾰ຠࠪᱜ⍶ࡥᑷࡁ╬หᷙ☻⚦౔ࠠ⟎࠾
㍈࠾ᱠㅴ⦟ᡷࡁ♻↢౔࠹࡝ࠕᚲ࡞⋴࠾⨡෶ࡕኅ♻⵾ᧄᣣ࠻࡞࠽ಾᕆ࠾࡞ࠬ࠻ⷐᔅࡥ♻ᧄᣣ╬ఝࡁᬺ⛚
ࠪ⼝⾨ࡁળ␠ᬺ⛚㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇࠾ᄢࡂ࡞࠲ࠪ᧪ࡥ⦟ᡷࡁ♻↢ᧄᣣ࠹ࠪ࠻ᨐ⚿౔࡝ଐ࠾࠻࡞࠲ࠪജ⋘ᗧ
޿ߡߴㅀߣޠ࡝࠲࡝࠽ࡂࡰ࠻ࠦ࡞ࡈ㈽࠾ഞࡁ⦟ᡷ౔࠹એࡥㅴჇࡁᤃ⾏♻↢ࡗ੹࠹㓐࡝࠽࠻ᚲ࡞ࠨࠞភ࠹
ޔ߼⹺ߪࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ࠍߣߎߚߒ਄ะ߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔᨐ⚿ߚߒജዧ߇㇢৻㗔੗ᣂޔࠅ߹ߟޕ76ࠆ
ߒߣⷐᔅߦ޿ᄢࠍ♻↢↥ᧄᣣ޿⦟ߩ⾰ຠ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߡߌ߆ߦ߼ೋઍᐕ 0981 ࠄ߆ඨᓟઍᐕ 0881
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎ޿ߥ߹߿ߡߒ⼝⾨ࠍ⦟ᡷߩ♻↢↥ᧄᣣߪ⇇ᬺ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕ߿ߣߎࠆ޿ߡ
ᣣ࠹ࠪ⠰࡝ዬ࠾ഀ੖ࡁ㜞⾌ᶖోࡂ♻↢ᧄᣣ࠹ᣈ࠾႐Ꮢᬺ⛚࿖ᒰ࠾Ꮗࡗ੹ޟޔߪࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޔ߽߆ߒ
ߪߢࠞ࡝ࡔࠕߢὐᤨߩᐕ1981ޔߴㅀ߽ߣ86ޠࠬ࠻ࡁࡕ࡞ࠬଏ࠾ᢱේࡁຠ਄ᦨ࿖☨ᒰ࠾ࡕ㊀ࡂ↪ࡁ♻↢ᧄ
ߩᐕ 1981ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚ޿ߡߒ↪૶ࠍ♻↢↥ᧄᣣߦ߼ߚࠆ❱ࠍ‛❱⛚ߩ⚖㜞ᦨ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞㅍ߈ᦠߦ੐㗔೽㗡㝩ߪࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ߣߚߞ߆㜞ߡ߼ᭂߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߢ㓏Ბ
◲ᦠߩࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޔࠄ߆ࠆ޿ߡߒ␜ឭࠍ⸃⷗ߩᏆ⥄ߢߌઃ᦬㧞ᐕ6981ߪࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߢࠈߎߣ 
↢↥ᧄᣣߦᕆߦ㑆ߩᐕ㧡ߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆ޽߇߈㐿ߩᐕ㧡⚂ޔߪߦ㑆ߩᢥ᩺ߚߒᚑ૞߇ࡦࠬ࡯࡝ࡉߣ
ߡ޿ߟ߇ᬺ♻ⰌߩᧄᣣߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߪࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߦ߼ߚ߁޿ߣߚߒਅૐ߇⾰ຠ⊛ኻ⋧ߩ♻
ߩ޿ߒᱜ߇ᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߢߎߎޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒ಴ߜᜬࠍዮℂ߁޿ߣߛߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿
ޔߦ߼ߚߚߓ↢߇ᱠㅴⴚᛛߥ⊛ᦼ↹ߢὐߩޠᴺᣇㅧ⵾ޟߦ㑆ᐕ㧡ߩߢ߹ᐕ6981ࠄ߆ᐕ1981ޔ߫ࠇ޽ߢ
ߢࠇߘޕࠆ޽ߢߕߪߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ❱ࠍޠ‛⛚ࠆߥ⦟૫ࠆߔㅧ⵾㨉㗃ᐕ6981㨇ᣣ੹ޟߪᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕ
ޕ߆ߩߚߞ޽ߢ߁ߤޔߪ㓙ታޔߪ
ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔߡ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩࠬࠨࡦ࠮ߩᐕ 0091ޔߪࡦ࡟ࠕ࡮ࡦ࡝ࠢࡦ࡜ࡈ⸥ᦠળදᬺ⛚࿖☨
߽ߚߓ↢߇ൻᄌߥ߈ᄢߦߢ߹ઍᐕ0881ߪߢ㐷ㇱߩᬺ♻᠐ޔߣࠆࠃߦࠇߘޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦ㆐⊒ߩ
㨉ઍᐕ0981㨇㑆ᐕ01෰ㆊޔߪߡ޿߅ߦ⟎ⵝ᪾ᯏߩ♻᠐ޟޕߚߞ߆ߥߪᱠㅴߥ⊛ᦼ↹ߪߦઍᐕ0981ޔߩߩ
ᦠߪࡦ࡟ࠕ࡮ࡦ࡝ࠢࡦ࡜ࡈߣޠߚߞ߆ߥߪൻᄌߥ߈ᄢߥ߁ࠃߚߒ↹ࠍ㑆ᐕ 03㧘㧞ߟ┙వߦࠇߎޔߪߦ
ߞߥߊߥࠄߥߦ‛޿૶߇♻↢↥ᧄᣣߦ߼ߚߩᣂ㕟ⴚᛛߚߓ↢ߢᬺ♻᠐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߡߞᓥޕ96ࠆ޿ߡ޿
ޕࠆࠇߐ⸃ߣ޿ߥ޿ߡߓ↢ߪᘒ੐߁޿ߣߚ
ᯏ❱ജޟޔߪࡦ࡟ࠕ࡮ࡦ࡝ࠢࡦ࡜ࡈޕߚߞ޽߇ൻᄌߥ߈ᄢߦ߆⏕ޔߪߢ㐷ㇱߩᬺᏓ❱ޔߡߒኻߦࠇߎ 
ߦ㨉ઍᐕ0981㨇㑆ᐕ01ߩߎߊࠄߘ߅ޔ߇ߚ߈ߡࠇࠄ߃ട߇ༀᡷߦᏱߪߦㅧ᭴ߩߘޔ᧪એߡࠇߐ౉ዉ߇
ࠕޔߪߣߎߚߍㆀࠍᱠㅴߩ⿷㐳߇ᯏ❱ജޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠߚߞ޽ߢᱠㅴߥ߈ᄢߢㅦᕆ߽ᦨ߇ᱠㅴߚߍㆀ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ24ޔࠫ࡯ࡍ04ޔޢ♻Ⰼ ㇱਯ↥ㄘ ⷩ ⷐຠⷐ㊀಴ャ ⺞ᐕ౎චੑᴦ᣿ޡዪോㄘ⋭ോ໡ㄘ 76
ޕࠫ࡯ࡍ14ޔޢ♻Ⰼ ㇱਯ↥ㄘ ⷩ ⷐຠⷐ㊀಴ャ ⺞ᐕ౎චੑᴦ᣿ޡዪോㄘ⋭ോ໡ㄘ 86
 ,2091 ,setatS detinU eht fo susneC htflewT eht yb nwohs sA ц0091 ,ts1 ,enuJц aciremA fo yrtsudnI kliS ehT ,nellA nilknarF 96
.62.p
7002 hcraM ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 02
ࠕޔߦ߼ߚߚߒ㆐⊒ߦ޿ᄢ߇ᯏ❱ജߦઍᐕ0981ߌࠊࠅߣޕࠆ޿ߡߒߥࠍᓽ․ߚߞ┙㓙ߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔ
❱ജߩบ752,44 ߪߦࠞ࡝ࡔࠕߦᐕߩߎޕࠆࠇࠊ޿ߣߚߒṌᶖߤࠎߣ߶ߪᯏ❱ᚻߦᐕ0091 ߪߢࠞ࡝ࡔ
⷗ࠍߌߛࠇߎޕ07ߚߒዋᷫߢ߹ߦᢙ޿ߥࠅ⿷ߦࠆขߤࠎߣ߶ߣบ371ߪᯏ❱ᚻޔߡߒኻߦߩߚߞ޽߇ᯏ
↥ᧄᣣޔࠄ߆ߚ޿ߡߒṛ஗߇ᱠㅴⴚᛛߪߢᬺ♻⵾ߩᧄᣣ߃߆߈߭ߦߩߚߒᱠㅴ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔ߫ࠇ
߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߒᱜߪ៰ᜰߩࡦࠬ࡯࡝ࡉ߁޿ߣߚߞߥߊߥࠄߥߦ‛޿૶ߪߡߒߣ♻⚻ߢࠞ࡝ࡔࠕߪ♻↢
ޕࠆ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߓᷙ߇ཐߪߦᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉޔߣࠆ⷗ߦ⚦੿ࠍᱠㅴߚߓ↢ߦᯏ❱ജޔߒ߆ߒ 
ޕࠆ޿ߡߒ౮ឬߦ߁ࠃߩᰴߪࡦ࡟ࠕ࡮ࡦ࡝ࠢࡦ࡜ࡈࠍൻᄌߚߓ↢ߢ㊁ಽߩ❱ߺ៙ޔ߫߃଀
↥↢ߩ࿷⃻ߩ߼ߚࠆߔ↥↢ࠍ❱ߺ៙ޕ߁ࠃߴㅀߡ޿ߟߦᱠㅴߚࠇࠊⴕߦ߼ߚߔ಴ࠍᨐലߩ❱ߺ៙ޟ
❱ࠍ❱ߺ៙㨇ࡊ࡯࠘࠼ޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ޿ߡߒᱠㅴߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃᴺᣇ↥↢޿ฎޔߪຠㇱዻઃߣᴺᣇ
ssel ߪߢᢥේ㧔ߚߞᷫ߇ᢿಾߩ♻⚻ޔࠇߐ⇛⋭ߦ޿ᄢߪ㨉ຠㇱߩ⛂⛱ߺ៙ࠆߌઃࠅขߦᯏ❱ߦ߼ߚࠆ
ߩᣇઁޔ޿↪ߦ߼ߚߩ㧕daerht pihw㧔⚻ሶ⛴ࠍ㧕maeb㧔ᏎᏓߩᣇ৻ޕ㧕daerht praw fo egakaerb
ߩߡోߪߢ੹ޔߪᴺᣇߩᑼᣥࠆ޽ߟੑ߇߈ᏎᏓߢߩࠆ޿↪ߦ߼ߚߩ㧕daerht dradnats㧔⚻࿾ࠍᏎᏓ
⚻࿾߇ᣇߩ⚻ሶ⛴ߢଥ㑐ߩ᭽ᮨޔ߽ߣߞ߽ޕߚࠇࠄࠊᦧߡߞข߷߶ߦᑼᣇࠆขࠄ߆ᏎᏓߩߟ৻ࠍ♻
㧕srenekcals㧔ౕེࠆ߼✭ࠍ♻ޔߪߌߛߡ޿ߟߦ♻ߚߒ߁ߘޕ޿ߥߪߢ߁ߘޔߪߢࡦࠗࠩ࠺޿㐳ࠅࠃ
17ޠޕ޿ߥߪߣߎߔ߆േࠍ૕ో㧕maeb praw㧔Ꮞ↵ޔࠇࠄ޿↪߇
ᢙ࿁ࠆࠇಾ߇♻⚻ߦว႐ࠆ❱ࠍ❱ߺ៙ޔᨐ⚿ߚࠇࠄ߃ട߇ༀᡷߦㅧ᭴ߩᯏ❱ജߦઍᐕ 0981ޔࠅ߹ߟ 
ߺ៙ޔ߽߆ߒޕߚߞߥߊߐዊߡߞ߃߆ޔߪᜂ⽶ࠆ߆߆ߦ♻⚻ޔᨐ⚿ߚߒᱠㅴ߇ⴚᛛޕࠆ޽ߢߩߚߞᷫ߇
ઍᐕ0981ߦ߆⏕ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߞ❱ߡߒߣᢱේࠍ♻➂⊕↥ᧄᣣޔࠄ߆ࠆ޽ߢ⒳৻ߩ‛⭯ޔߪ❱
ᣣߡߞ઻ߦࠇߎޔ߽ߤࠇߌߚߞ޽߇ߩ߽޿ߒ⪺ߪߦᱠㅴⴚᛛߚߍㆀ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߢ㐷ㇱᏓ❱ߦ․ߦ
ᷙࠅขߦߺᏁࠍታ⯯ߪࡦࠬ࡯࡝ࡉޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣߚߞߥߊߥࠄߥߦ‛޿૶ߡߒߣ♻⚻߇♻↢↥ᧄ
߁ࠃߒዉ⺃ࠍᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߦะᣇ޿⦟ߩวㇺߡߞߣߦ⠪ଥ㑐ᬺᎿ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߒᣉࠍᒛ⹶ߪߦ ᤨޔߗ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒߣ
࡝ࡉޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔ᣿⸽ࠄ߆ᐲⷺߩ೎ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߓᷙ߇ཐߪߦᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉޔ߅ߥ 
ߩ߽ࠆߑߪ⢻ߔߚలࠍࠇਯߡᣈߦᣣ੹ߊᅤ߇ࠆߚߒߚలࠍⷐ㔛㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇ᚒߡᣈߦ೨એᐕ㧡ޟޔߪࡦࠬ࡯
㔛ߩࠞ࡝ࡔࠕߪߢ߹߹ߩ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߩ೨ᐕ㧡ޔᨐ⚿ߚߒᱠㅴ߇ⴚᛛߢࠞ࡝ࡔࠕޔߡߴㅀߣޠ૗ᅤࠍࠆ޽
߁ࠃࠆߖߥߎ޿૶߽ߢᢱේߩ╬ഠ߫ࠇߔᱠㅴ߇ⴚᛛޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎߚߞߥߊߥߖߚḩࠍⷐ
ᱠㅴߩᬺᯏޔߦᐕ0191ߩᓟᐕᢙචࠄ߆ߡߒᒛਥߊ߆߇ࡦࠬ࡯࡝ࡉޕ߁ࠈ޽ߢೣㅢࠈߒ߻ޔ߇ߩࠆߥߦ
ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇៰ᜰߩߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪૶ߡߒߣ♻⚻߽ߢ♻↢ᩰ⇟৻਄ߡߞࠃߦ
Ꮑߡ߭↪ࠍ૕ᶧߩ⒳․ߪߡࠅଐߦ㘃⒳ߩ‛❱߽ߢ♻↢ߩ૏৻਄ㅢ᥉ߪߣ✵ᾫߩᎿ⡯ߣᱠㅴߩᬺᯏޟ
߽ߩߚࠇᄁߊ⦟ߦวഀޔߕࠄߪ᜔ߦ߈ᄙᖱ⧰ߦᏱ߇‛ਗߩ૏৻਄Ꮊାޔࠆ޽߽ߣߎࠆߔ↪૶ߦ♻⚻ߦ
൩߽ߣߎࠆߔബᅑࠍ಴ャߩ♻╬ఝ߈นࠆߥߣຠ↪ઍߩ♻೑ᄥદߦᣇ৻߫ࠇߐޔࠆ޽ߢߩࠆࠃߦଥ㑐ᱝ
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12 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
㧕ࠆࠃߦ⠪↪ᒁߪ✢ற㧔27ޠࠆ޽ߢߩࠎ߫෸߽ߦࠆߔ࿶ᛥߡᢓ߽ㅧ⵾ߩ♻ਗޔ߇ࠆ޽ߢⷐᔅ⺰
ᣂ੐ᤨޟޔߪ᳁੗⍹ߡߒߣ᜚ᩮߊ⺑ߣߚࠇㆃ┙߇ᬺ♻ⰌߩᧄᣣߡߒኻߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔ߅ߥ
ޕࠆ޿ߡߒ↪ᒁࠍ੐⸥ࠆߔ㗴ߣޠ⺣⦟ᡷ♻↢ߩ㐳␠᣿㐿ޟߚࠇߐタឝߦ㧕ᣣ㧥᦬㧝ᐕ9981㧔ภ6245ޠႎ
ޔߡߒᲧߦᱠㅴߩᬺᯏ࿖☨ޟࠍ࿃ේߚ߈ߡߜ⪭߇್⹏ߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪ㐳␠ߩ␠᣿㐿ޔߡ޿߅ߦ੐⸥ห
ᄥߩ⋡⋤ߦታޔ߫ࠄ޽ߩ߽߰⸒ߤߥߔὑࠍㅧỬ⵾☻ߦᗧ᡿߇⠪ᬺᒰޕߒߴࠆߥߩ߽ࠆߑߖ㆐⊒ߩᬺ♻⵾
ߦᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡޔߪ㐳␠ߩ␠᣿㐿ޔࠅ߹ߟޕ37ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߕࠄ߆ߴࠆߑߪ੔ߣߩ߽߈ߒ↟
ࠆߔ↪ᒁࠍ⹤⺣ߩ㐳␠␠᣿㐿ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒ␜ࠍ⸃⷗ࠆߔߦ৻ࠍ゠ߣᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߚࠇߐ↪ᒁ
ߣޠᣇࠅ޽ߥ⊛ᓽ․ߩᦼ⋓ో↥↢ޠ♻ㅢ᥉ޟޟޔߪ᳁੗⍹ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞ㒱ߦ⋫⍦ߪታߪ᳁੗⍹ޔᤨ
㊂ᄢޔߛߚޔ߹߹ߚࠇߐᢿㆤࠄ߆ኅᬺᯏߡߞࠃߦო㓚ߩ㊀ੑߩ␠໡಴ャߣደ໧ㄟᄁޔ߇ኅ♻⵾ޟޔߡߒ
␠᣿㐿ޔ߫ࠇࠃߦ᳁੗⍹ޔߢࠈߎߣޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߣߎ47ޠߚ޿ߡߒ㗡ᴚߦߺߩߣߎࠆߔ⛎ଏࠍ♻↢ߩ
ኅ♻⵾ޠ♻ㅢ᥉ޟߦ߁ࠃߊ⺑߇᳁੗⍹ߣࠆߔޕ57ࠆࠇߐ㘃ಽߦኅ♻⵾ޠ♻ㅢ᥉ޟޔߪ⚵ୖ ߊ߭ࠍ⼆♽ߩ
౉ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ႐Ꮢ࿖ᄖߦ߼ߚߚࠇߐᢿㆤࠄ߆ኅᬺᯏߡߞࠃߦო㓚ߩ㊀ੑߩ␠໡಴ャߣደ໧ㄟᄁߪ
ᬺᯏߩࠞ࡝ࡔࠕࠍᱠㅴߩߤ߶޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ޿ߟ߇ᬺ♻⵾ߩᧄᣣޔߣࠆߔߣߛߩߚߞ߆ߥ߈ߢᚻ
ߢਛߩ⸃⷗ߩ᳁੗⍹ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߞ⍮ߗߥߪ㐳␠ߩ␠᣿㐿ࠍߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡߍㆀߒᚑ߇ኅ
␠᣿㐿ޔ߫ࠇ޽ߢߩ޿ߒᱜ߇㗴๮ߩᣇ߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐᢿㆤࠄ߆ኅᬺᯏߩࠞ࡝ࡔࠕߪኅ♻⵾ޠ♻ㅢ᥉ޟ
ߩᧄᣣࠆ޽ߢ㗴๮ߩߟ৻߁߽ߚߒ⿠ឭ߇᳁੗⍹ޔ޿߹ߒߡߞߥߦߣߎ޿ߥࠅ⿷ߦࠆߔ㗬ାߪ⹤⺣ߩ㐳␠
ߩ␠᣿㐿ߒ߽ޔߦኻ෻ߩߘޕࠆߥߦߣߎ޿ߥ߃૶ߪߡߒߣᢱผࠆߌઃⵣࠍ㗴๮߁޿ߣߚࠇㆃ┙߇ᬺ♻⵾
ޔࠅߥߦߣߎߚ޿ߡߒ᦭౒ߣ᳁੗⍹ࠍᣇ⷗ࠆߔኻߦᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߪᓐޔ߫ࠇ޽ߢߩ޿ߒᱜ߇⹤⺣ߩ㐳␠
ޕࠆߥߦߣߎࠆ޽ߢࠅ⺋ߪ⸃⷗ߩ᳁੗⍹ߩߣߚ޿ߡࠇߐᢿㆤࠄ߆ኅᬺᯏߩࠞ࡝ࡔࠕߪኅ♻⵾ޠ♻ㅢ᥉ޟ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ✋⎕ߦᣢߢ㓏Ბߩᚑ᭴ℂ⺰ߪ⺑੗⍹ޔߡߞ޽ߢ⋫⍦ߊߒߐ߹ߪࠇߎ
ߦߣߎࠆ޿ߡߞ⺋ߪ⺑੗⍹߽ߢὐߩቯ⹺ታ੐ޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ཐߪߦ⹤⺣ߩ㐳␠ߩ␠᣿㐿߽߆ߒ 
ޠㅧỬ⵾☻ޟߢ⒟ㆊߩჇᕆ↥↢ޔߪߡ޿߅ߦ␠⚿♻⵾ዊਛߦߊߣޔߡߒߣ೎ߪ␠᣿㐿ޟޔߪ᳁੗⍹ޕࠆߥ
ߣߎߚ޿ߡߞⴕࠍㅧỬ⵾☻߇⠪ᬺ♻⵾ߩዊਛޔߴㅀߣ67ޠࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ߈ߢቯุߪ૕⥄ߣߎߛࠎ↢ࠍ
ߣ߁ࠃߒଔ⹏ߊߐዊߊߴࠆߥࠍ㗀ᓇߩㅧỬ⵾☻ޔߒቯุࠍㅧỬ⵾☻ߪߡ޿ߟߦ⠪ᬺ♻⵾ᄢ߽ߟߟ߼⹺ߪ
ߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߪߣߎߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ࠆഠߩ⾰ຠߦᐕ9981߇り⥄␠᣿㐿ߩߘޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ
޿ߡߞ⿛ߦߍਅࠅಾߩ⾰ຠߥ⊛࿑ᗧߢߺࠆߋ⇇ᬺߡ߼฽߽⠪ᬺ♻⵾ᄢޔ77ࠅ޽ߢ߆ࠄ᣿ߡߒࠄᾖߦᢱผ
᣿㐿ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑߓᢿߣࠆ޽ߢཐߪ⹤⺣ߩ㐳␠␠᣿㐿ࠆߔቯุࠍޠㅧỬ⵾☻ޟޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢߩߚ
ࠆߔᲧߦߩ߽ߩ೨ᐕ㧡ࠍਯߪ‛⛚ࠆߔㅧ⵾ߡߦ㨉ࠞ࡝ࡔࠕ㨇࿖ᚒ㨉㗃ᐕ6981㨇੹⃻ޟޔߪ⹤⺣ߩ㐳␠␠
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⵾ᧄᣣߡએࠍൻᄌߩ਄ᬺᯏ౔੹ߕࠄ߆ߒหࠅࠃ࿕੦߽ߡࠅ⥋ߦᴺᣇㅧ⵾౔ߡߒߦ⇣ᱶߊోߪ⾰ຠ౔ߦ
ߘޕࠆ޿ߡߒૃ㉃ߣᒛਥߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߩߣޠߒนࠆ⷗ࠍࠆߥᄢࠅࠃ⠪ᓟߦ㆔ߩ⠪೨߫ࠇ߱セߦ⦟ᡷߩ♻
␠ߩ␠᣿㐿ޔࠄ߆ߚ޿ߡߒᏓ㈩ߦౝ࿖ࠍ⹤⺣ߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߦ߼ߚࠆ߼ᚓࠍㅧỬ⵾☻ߪᐭ᡽ᧄᣣޔᤨᒰߩ
ᣣߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔߪ㐳␠ߩ␠᣿㐿ޔߢߎߘޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߞ⍮ࠍ๔ႎߩࡦࠬ࡯࡝ࡉ߽㐳
ㅧỬ⵾☻߇ࠄ⥄ޔࠅߣߦᚻㅒߦ੐⷗ࠍ๔ႎߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߊ⺑ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ޿ߟ߇ᬺ♻⵾ߩᧄ
޿ߡߞ߿ࠍㅧỬ⵾☻ߪߢᚲߩಽ⥄ޟ߇⠪ᬺ߽ߘ߽ߘޕࠆ޽ߢߩߚߖߺߡߒቯุࠍߣߎߚ޿ߡ߼ᨴࠍᚻߦ
ᅢ⛘ࠆߔቯุࠍㅧỬ⵾☻ߦ㐳␠ߩ␠᣿㐿ޔߪᒛਥߩன⯯ߩࡦࠬ࡯࡝ࡉޔ߇޿ߥߪߕߪ߁⸒ߣߤߥޠߔ߹
ޕߚߞߥߦߣߎࠆ߃ਈࠍታญߩ
னޔߪ㗴๮߁޿ߣޠߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ޿ߟߪᬺ♻ⰌߩᧄᣣߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޟޔዪ⚿ 
ޕࠆ޽ߢ

࿃ේߩ⌀ߩਅૐ⾰ຠ 㧝⺰⵬ 㧰
ኻߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߪߩߚࠇߐߦ㗴໧߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߢࠞ࡝ࡔࠕߩઍᐕ 0981ޔߪߢ㗄೨ 
ߣ♻⚻߇♻↢↥ᧄᣣޔߒ߆ߒޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢࠄ߆ߚࠇᓟߜ┙߇ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߡߒ
ᛕࠆߔኻߦ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߡߌ߆ߦઍᐕ0091 ࠄ߆ઍᐕ0981 ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߥߊߥࠇߐ↪૶ߡߒ
ᧄ߇ߣߎࠆߔℂᢛࠍ↱ℂߩߘޔ߆ߩߚࠇߐ್ᛕ߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߗߥޔߪߢࠇߘޕߚ޿ߡߞ߹㜞ߪ್
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩ㗄
್ᛕࠄ߆஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߼ߚߚߒ⪭ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߦᗧ᡿߇⠪ᬺ♻⵾ߩᧄᣣޔ߫߃⸒ߡߒࠅ࿁వࠍ⺰⚿ 
ߣߎߩὼᒰߪߩࠆߔടჇ߇⾌↥↢߫ࠇߔߣ߁ࠃߖߐ਄ะࠍ⾰ຠߩຠ໡ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦߣߎࠆߌฃࠍ
߆૗ᐞߪࠆߔༀᡷㄥᐲ⒟߈ᅤ߇߻ᦸߩ⠪ⷐ㔛ࠍ⾰ຠߩ♻↢ޟޕ޿ߥߪߢᄖ଀߽♻↢ߢὐߩߎޔߡߞ޽ߢ
ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߪ⬿ᨋ੗੹ߩ␠ળᑼᩣ♻↢ᵿᮮߣ87ޠࠅߥߣߎߩὼᔅߪࠆ߻ߒߖ፾Ⴧࠍ⾌↥↢ߩ
ޕߚ޿ߡߞߥߣߟ৻ߩᢿ್༡⚻ߥⷐ㊀ޔߪ߆ࠆߖߐ਄ะߢ߹ߎߤࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔߪߡߞߣߦ⠪ᬺ♻⵾ߦ߼
ࠇߎޕߚߞ޽߇ߣߎߊ޿ߡߌ᝕ߪߢ㕙ዪࠆߔ㛛㜞߇ᩰଔ♻↢ޔ߽ߡߞ޽ߢ♻↢޿ૐ߇⾰ຠޔ߇ࠈߎߣ 
߼⹣ࠅಾࠍ⾌↥↢ޔߍਅࠅಾࠍ⾰ຠߩ♻↢ߦ⊛࿑ᗧߪߢ㕙ዪࠆߔ㛛㜞߇ᩰଔ♻↢ޔߪ⠪ᬺ♻⵾ߚߞ⍮ࠍ
♻↢ߩᖡ☻ߡߒߦᓟࠍ⦟ᡷߩ♻↢߇ኅ♻⵾ߩ㇌ᧄޟߪߦᏎ㧞╙ޢผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡޕ97ࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃ
ࠍ♻↢ᧄᣣߡߓਸ਼ߦᯏ౔ߜᔮߪ♻↢೑ᄥદ߆ࠎࠄ޽ߣߎࠆᕃࠍ⵾♖ߒߣࠅ޽⋉೑ᣇࠆߔㅧ⵾ߦ㗵Ꮒࠍ
ߪᲑᓟߩ⸒ᢥߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ߣߎߚߒᒛਥ߇ࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ߣ08ޠߒߴࠆઍߦਯߡએߡขߒむお
޽⋉೑ᣇࠆߔㅧ⵾ߦ㗵Ꮒࠍ♻↢ߩᖡ☻ޟޔߜහޕࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍታ੐ߪᲑ೨ޔ߇޿ߥ߆ߒߢߒ⢿ࠆߥන
ߎߚߞ߆߈ᄢ߇⋉೑߇ᣇߚߍਅࠅಾߦ⊛࿑ᗧࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߡߞߣߦ⠪ᬺ♻⵾ߩᧄᣣޔߪߩࠆ޽ߣޠࠅ
੐઀ߩᩏᬌ♻↢ߢᧄᣣޕߚߞ߆ߥࠄࠊᄌ߽ߡߞߥߦᐕ8091ߪᖱ੐ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣ
ࠇࠇࠊ໧ߣ߆ߩ޿ߥߒༀᡷࠍ႐♻⵾ߗߥޔߪ⠪ᬺ♻⵾㨉ߩᧄᣣ㨇ޟޔߪࡦ࡜ࡘ࠺࡮ࠝ࡟ߟ߽ࠍ㛎⚻ߚߒࠍ
  eht naht retteb meht syap deeps㧔ߛࠄ߆߁ว߈ᒁ߇ᣇߚߞ૞ߢ޿ᕆ߽ࠅࠃࠆߍ਄઀ߊࠃࠍ♻↢ޔ߫
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13 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海
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
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93 討検再と理整の説学るす関に途用の糸生産本日るけおに場市外海

